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On Reform Ways for Supply Structure and Quality of On-the-job and Post-job Higher Vocational Education under 
Background of Enrollment Expansion
Guo Guangjun, Li Shusheng
Abstract  Expanding the enrollment scale of higher vocational education is a major initiative for the government to improve the level of 
the employment as well as  the guarantee and improvement of people's  livelihood,  implement the development vision of UNESCO's the 
“Education 2030 Framework for Action”, force higher vocational colleges to deepen the supply structural reform of talents training, and 
deepen the reform of on-the-job and post-job talents training model. On-the-job and post-job higher vocational education is of essential 
significance to serve  lifelong education, tap talent dividends,  implement the integration of  industry and education, and reform the supply 
structure and quality. For systematically coordinating and promoting the reform of  supply structure of on-the-job and post-job higher 
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